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This study aimed to analyze the factors which affect the willingness to pay 
taxes. Variables used in this research is the willingness to pay taxes as a 
dependent variable, pay taxes awareness, knowledge and understanding of tax 
laws, the perception of the effectiveness of the tax system as independent 
variables. 
 
This study uses a quantitative method where the data obtained from the 
questionnaire with purposive random sampling method. Analysis of the data in 
this study using multiple linear regression with SPSS for Windows. 
 
The results of this study are as follows: (1) awareness of paying taxes 
positive and significant effect on the willingness to pay taxes, (2) knowledge and 
understanding of regulations, taxation positive and significant effect on the 
willingness to pay taxes, (3) the perception of the effectiveness of the tax system 
positive and significant effect on the willingness to pay taxes. 
 
Keywords :  knowledge and understanding of the tax laws, the perception of the 
effectiveness of the tax system, the service tax authorities, conflict 
taxes, tax penalties, the construction of public facilities, level of 




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi kemauan membayar pajak. Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kemauan membayar pajak sebagai variabel dependen, 
kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan 
perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan sebagai variabel 
independen. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana data didapatkan 
dari kuesioner dengan metode purposive random Sampling. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS for 
Windows. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) kesadaran membayar 
pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, (2) 
pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kemauan membayar pajak, (3) persepsi atas efektifitas sistem 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. 
 
Kata Kunci:  pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi atas 
efektifitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus, konflik pajak, 
sanksi pajak, pembangunan fasilitas publik, tingkat pendidikan dan 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Faktor yang menjadi sebab seseorang mau  membayar pajak dikarenakan 
tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang pajak yang tinggi, 
sedangkan mereka enggan membayar pajak karena mereka tidak bisa langsung 
merasakan langsung hasil yang telah dibayar, sehingga kemauan membayar pajak 
pada masyarakat rendah. Salah satu yang dilakukan untuk meningkatkan kemauan 
membayar pajak adalah dengan upaya pendidikan dan penyuluhan. Petugas 
perpajakan sangat dibutuhkan peranya dalam upaya meningkatkan seseorang mau 
dalam melaporkan dan membayar pajak. Pelayanan petugas pajak dapat menjadi 
penentu bagi wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga dengan upaya tersebut 
dapat membangkitkan kemauan wajib pajak membayar pajak.  
Ketidak mauan membayar pajak banyak terjadi pada pengusaha dan tidak 
menutup kemungkinan juga terjadi pada pekerja profesional. Sementara itu telah 
diketahui bahwa, Undang-undang perpajakan telah mengatur tentang kewajiban 
setiap warga negara untuk membayar pajak, jika seseorang enggan memenuhi 
pembayaran pajak maka mendapat sangsi yang tegas. Namun perlu diperhatikan 
juga bahwa pada keaadaan sebenarnya terjadi pelanggaran, seperti Wajib Pajak 
dengan nominal pajak besar dapat melakukan kecurangan dengan pegawai 
petugas pajak dalam pengurangan nominal pajak Wajib Pajak, yang diuntungkan 
dalam situasi tersebut adalah petugas pajak dan wajib pajak, sedangkan 






pelanggaran tersebut salah satunya disebabkan oleh kurang sadarnya masyarakat 
tentang pajak baik itu pegawai pajak maupun petugas pajak (Hardiningsih, 2011). 
Kewajiban membayar pajak bagi wajib pajak merupakan hal yang harus 
diperhatikan dalam meningkatkan seseorang mau melakukan pembayaran pajak. 
Kesadaran adalah faktor yang dapat menentukan seseorang membayar pajak. 
Pengetahuan tentang kewajiban pajak serta sistem perpajakan dapat memudahkan 
wajib pajak dalam pelaksanaan penarikan pajak. Adapun hal lain yang dapat 
menyebabkan seseorang mau membayar pajak adalah seseorang dengan sadar 
serta memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang aturan-aturan yang berlaku 
tentang pajak, efektifitas sistem perpajakan yang dipahami oleh pemikiran atau 
persepsi (Bima, 2014). Pemahaman seseorang yang meliputi pengetahuan dalam 
memahami aturan perpajakan, rasa sadar akan membayar pajak, serta efektifitas 
sistem perpajakan yang dipersepsi oleh seseorang dapat meningkatkan kemauan 
wajib pajak untuk membayar pajak. 
Penerimaan pajak pada wajib pajak dapat ditingkatkan dengan tujuan 
pembangunan dapat berjalan dengan lancar realisasi penerimaan pajak pada KPP 
Batang. Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun 2011 sebesar Rp. 327, 46 miliar, 
untuk tahun 2012 sebesar Rp. 342,34 milyar, untuk tahun 2013 sebesar Rp. 345,21 
milyar dan untuk tahun 2014 sebesar Rp. 361,34 miliar. Berikut tabel penerimaan 









Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Kabupaten Batang 
Tahun  Pajak Penghasilan 
2011 Rp. 327, 46 Miliar 
2012 Rp. 342,34 Milyar 
2013 Rp. 345,21 Milyar 
2014 RP. 361,34 Milyar 
  Sumber: KPP Batang, 2016 
Penerimaan negara atas pajak akan cenderung meningkat apabila setiap wa
jib pajak sadar akan kewajibanya dalam melaporkan dan membayar pajak, hal ters
ebut dikarenakan pemerintah telah menerima pembayaran pajak penghasilan yaitu 
tahun 2011 hingga tahun 2014, dimana dalam tabel tersebut terlihat adanya pening
katan penerimaan pajak. Pramusihinta (2015) menyebutkan bahwa kemauan seseo
rang dalam membayar pajak ditimbulkan oleh beberapa faktor yaitu seseorang yan
g sadar akan kewajibanya dalam membayar pajak, dan persepsi seseorang tentang 
sistem pajak.  
Ramadhani (2014) menyebutkan bahwa kesadaran dalam melakukan pemb
ayaran pajak di sebabkan oleh adanya kualitas pelayanan yang baik, kepercayaan 
masyarakat terhadap sistem, persepsi atas sistem yang baik. Prahestiara (2014) jug
a menyebutkan bahwa kemauan seseorang dalam membayar pajak di sebabkan ole
h pemahaman serta pengetahuan peraturan perpajakan serta tingkat kepercayaan w





pkan kesadaran dalam pembayaran pajak serta peraturan pajak yang dipahami ole
h masyarakat dapat menyebabkan seseorang untuk bertindak membayar pajak.  
Akan tetapi hal berbeda diungkapkan oleh Handayani (2012) yang menyeb
utkan bahwa Kesadaran dan persepsi tidak berpengaruh signifikan terhadap kema
uan membayar pajak, hal lain juga diungapkan oleh Pramushinta (2015) menyebut
kan bahwa pengetahuan dan pemahaman tidak berpengaruh terhadap kemauan me
mbayar pajak. Munawaroh (2014) juga mengungkapkan bahwa efektivitas sistem 
perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Perbedaan hasi
l penelitian dari peneliti terdahulu dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang me
mpengaruhi kemauan membayar pajak adalah kesadaran membayar pajak, penget
ahuan dan pemahaman tentang aturan-aturan perpajakan, dan persepsi atas sistem 
perpajakan. 
1.2 Rumusan Masalah 
 Realisasi penerimaan pajak pada KPP Batang untuk Pajak Penghasilan (
PPh) pada tahun 2011 sebesar Rp. 327, 46 miliar, untuk tahun 2012 sebesar Rp. 3
42,34 milyar, untuk tahun 2013 sebesar Rp. 345,21 milyar dan untuk tahun 2014 s
ebesar Rp. 361,34 miliar. Penerimaan pajak dari tahun ketahun mengalami pening
katan penerimaan pajak penghasilan dipengaruhi oleh kemauan wajib pajak dalam 
melaporkan dan membayar pajak penghasilan. 
Uraian tentang masalah yang ada dapat diambil suatu inti masalah yang ada dalam 






1. Bagaimanakah kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kemauan seseorang 
dalam membayar pajak? 
2.  Bagaimanakah pengetahuan serta pemahaman tentang aturan-aturan pajak 
dapat menyebabkan orang bertindak mau membayar pajak? 
3. Bagaimanakah persepsi seseorang tentang sistem perpajakan yang ada dapat 
memberi pengaruh seseorang dalam membayar pajak? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
 Uraian rumusan masalah yang dikemukakan akan didapatkan tujuan yan
g hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Menguji apakah kesadaran wajib pajak dapat berdampak dan 
menyebabkan seseorang dalam membayar pajak. 
2. Menguji pemahaman dan pengetahuan tentang aturan pemerintah 
tentang pajak dapat berdampak pada  kemauan membayar pajak. 
3. Menguji bagaimana persepsi masyarakat tentang sistem perpajakan 
dapat menimbulkan seseorang untuk mau membayar pajak. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. KPP Batang, peneilitian ini menjadi masukan pihak KPP Batang dalam 
meningkatkan pelayanan dan memberikan pelayanan terbaik untuk wajib 
pajak dalam membayar pajak. 
2. Pihak akademik, penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan 





3. Peneliti lain, untuk bisa menjadikan penelitian yang dihasilkan dalam 
upaya penggalian informasi tentang pokok bahasan yang sama dengan 
peneliti lain. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Susunan dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai gambaran awal 
mengenai penelitian, sistematika pada masing-masing bab sebagai berikut: 
BAB  I  PENDAHULUAN 
Bab I menjelaskan mengenai masalah-masalah yang melatar belakangi 
penelitian dilanjutkan dengan rumusan masalah, disertai dengan  tujuan dan 
kegunaan penelitian serta bagian-bagian dari bab. 
 
BAB  II  TELAAH PUSTAKA 
Bab II menguraikan teori yang melandasi penelitian yaitu rangkaian teori-teori 
serta konsep dilanjutkan mengenai kajian penelitian terdahulu, kerangka 
konsep atau kerangka pemikiran serta hipotesis. 
 
BAB  III  METODE PENELITIAN 
Bab III menjelaskan definisi operasional variabel, metode penelitian,  populasi, 
sampel, dan teknik pengambilan sampel kemudian dilanjutkan dengan jenis 








BAB IV HASIL DAN ANALISIS 
Bab IV merupakan hasil penelitian dan interpretasi hasil penelitian. 
 
BAB V PENUTUP 
Bab V merupakan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan, 
keterbatasan penelitian dan saran yang disampaikan peneliti. 
 
